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PORTU6ALILAINEN "GLOBETROTTER"
maapallon ympäri kulkija ja naturisti
(lm)lil»olilnull«l«en «Uut»v»ll ll»nl»U>j>).
Opintomatkalla halki Euroopan, Aasian, Afrikan
ja muiden maanosien, tarjoten Teille tämän kor-
tin muistona matkastansa Suomen halki.
Maksu, jonka suuruus jätetään hyväntahtoisuu-
tenne varaan, on auttava häntä suoriutumaan
matkan kustannuksista.
Olen alkanut matkani Portugalista (missa olen synt.), olen
senjälkeen kulkenut läpi Espanjan ja Ranskan, mihin maihin
jäin joksikin aikaa oppiakseni näitä kahta kieltä. Huhtikuussa
1927 lähtiessäni Pariisista ryhdyin uudelleen vaeltamaan kul-
kien läpi Ranskan, Belgian, Hollannin, Saksan, Tanskan, Ruot-
sin, Norjan ja osan Suomea. Haluan vaeltaa läpi Euroopan,
Afrikan, Palestinan, Egyptin, Intian ja muiden Idän maitten
muodostaakseni itselleni käsitteitä näiden kansojen puvuista ja
tavoista ja luonnonkauneuksista tarkoituksessa kirjoittaa kirja
näistä matkavaikuteliTiistani,
Olen jc> kulkenut noin IZ.ÜOO km. jalan KeBän paantavaBBa
KelteeBBä, BateiB3a tai talven tv!viBBä pakkaBÍBBa. päivänpaan-
teeBBa on mieluiBin v!rkiBtvkBeni virkiBtävä neäelmä, järvi, meri
tai joki KvlpeäkBen!. Vaikeampaa on minun onkai«eBBa puvuB-
- kestää kylmää ja Ba6etta. pitkän vaellukBeni teillä ei aina
onni ja ilo tule NBakBeni. vältämme KärBimvBtä. mutta
miten oBaiBimme nvvälle panna arvoa ellei KärBimvBtä oÜ8Í?
päivältä raBitukBen paraB vaBtapaino un
voimia uuclÍBtava uni.
Onko nukuttava ikkuna avoinna?
)o8 tulee kylmä on liBättävä peittoa, mutta nukkuminen Bul-
jetuin ikkunoin on vien vanan BuoBiteltava tapa. l-lenAittäen
elämme! Kaikkialla aBuin- ja vallankin makuunuoneiBBa, joiBBa
vietämme KolmaBoBan elämäämme «n kengitettävä alati uucliB-
- ilmaa. MBBä tämä puuttuu un elämä manclotun.
Voiko elää kasvisravinnolla?
3itten UBeiäen vuoBien on ravintoni kokoonpantu miltei yk-
-BiBtään ne6elmiBtä ja vinannekBÍBta, munÍBta, maicloBta ja
näiäen tuotteÍBta.
aurinkokvlpvä ja mielelläni uin uima-altaaBBa.
K!itoB Kotituul!iBen ja vkBinkertaiBen ravintoni on ruumiillinen
VÄBtuBtuBkvkvni nvkvÍBÍn parempi kuin KoBkaan ennen.
Haluten oppia, lujin tahdoin ja sitkeästi olen matkani alka-
nut. Kaikille, jotka samoin hyvin tahdoin ovat avustaneet mi-
nua ja omistaneet minulle huomiota olen oleva erittäin kii-
tollinen. _ kanasi Simóes.
